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EDITORIAL
L’excursionisme arrelà a Catalunya al segle xix, i les seves connotacions eren ben diferents de les d’ara. Almenys, per a 
molts, la naturalesa era quelcom que calia descobrir, admirar i respectar. L’esperit científic de l’època portava a la recerca 
i a la curiositat d’allò que oferia la muntanya, en part perquè en aquell moment la investigació no estava massa desen-
volupada. 
L’interès científic s’ha anat canalitzant cap a branques concretes i la curiositat pel que ens envolta, ja no és la mateixa. 
Tampoc anar a la muntanya és ara una aventura, hi ha molta documentació i tot apareix programat, i l’aventura s’ofereix 
com una activitat artificial i de pur lleure, gairebé fora del context de l’espai natural. Les noves tècniques i l’esperit pràc-
tic han comportat en bona part una minva d’aquells valors; la sensibilitat envers la naturalesa en molts casos és absent i 
l’objectiu tendeix a ser purament esportiu.
A la vegada, cada cop més es detecta, entre els joves i no tan joves, la manca d’interès per aprendre i saber llegir del 
gran llibre de la natura. Altres coses els distreuen i allunyats d’aquest món no s’adonen del gran buit de coneixements 
referents a l’entorn natural que tenim a l’abast. Perquè ara ho tenim tot a l’abast: el transport, la comunicació viària, la 
informació local… però totes aquestes facilitats no porten a aprofundir en allò que veiem. Ara que tanta gent té segona 
residència a l’àmbit rural, el coneixement i l’estima pel medi natural no ha augmentat. La casa és el més important, però 
l’entorn, més enllà del propi jardí, gairebé no existeix. Potser generalitzem massa, perquè per sort hi ha excepcions, però 
aquestes reflexions vénen a tomb per l’observació de molts comportaments a nivell humà. 
Les excursions col·lectives, promogudes sovint per entitats excursionistes, són una mica el reflex d’aquesta situació d’ig-
norància de tot allò que trobem i veiem des del nostre camí. D’entrada hem de dir que hi ha com a base un lògic anhel 
de relació social, que potser no hauria de prevaldre tant sobre l’interès pel nostre entorn i pel nostre paisatge, que engloba 
no solament la natura sinó també el que és fet per la mà dels homes d’una altra generació. Si no ens concentrem per allà 
on passem, l’escenari i els seus detalls es dilueixen, i perdem una informació i un gaudi que fa que no ens identifiquem 
amb aquell bocí de país.
El Collsacabra és potser un paradigma d’un territori que sense tenir grans alçades, guarda una geologia, una vegetació i 
una hidrografia que són tota una lliçó per a qui vol aprendre. De fet, és un país que predisposa a la curiositat, a preguntar 
i a buscar. Fins avui no hi havia hagut massa guies especialitzades en aquesta zona, però actualment disposem de publi-
cacions que ens duen de la mà per l’entrellat de camins que hi ha en aquest singular país del Collsacabra. Tot i que, en 
general, sovint les guies d’excursions es preocupen més de la informació puntual –necessària, és clar- que fa referència 
als itineraris, l’horari, etc. que no pas de descriure d’un manera sintetitzada el paisatge  que travessem i allò que conté 
d’interès, cosa que ajudaria a compensar el desconeixement que comentàvem, que impedeix assolir l’enriquiment per-
sonal que suposa caminar pel país. 
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